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ABSTRAK
Perkembangan industri otomotif saat ini tumbuh cepat, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat di
antara industri otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh produk, harga distribusi, dan
promosi yang mempengaruhi keputusan pembelian motor Honda Matic di Blora. Populasi dalam penelitian ini
adalah pemilik dan calon pembeli Honda Matic di Blora. Teknik Pengambilan sample yang digunakan adalah
Convenience Sampling. Jumlah sample yang diambil 100 responden. Metode pengumpulan data
menggunkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil analisis dengan
menggunakan SPSS19 menunjukkan bahwa: Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptusan
pembelian, Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Promosi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Distribusi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian. Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian secara bersama-sama. 
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ABSTRACT
The development of the automotive industry is currently growing rapidly, giving rise to every tight competition
among the automotive industry. This study aims to analyze the influence of product, price, distribution, and
promotion that influence purchasing decission of Honda Matic in Blora. Population in this study is the owner
and prospective motorcycle buyers Honda Matic in Blora. The technique that used is Convenience Sampling.
The numbers of samples are 100 respondents. Method of data collection used questioner. Analysis technique
that use is bifilar regretion. The result of analysis using SPSS19 indicate that: product has positive and
significant influence to decission purchasing, price has not influence significantly to decission purchasing,
promotion has positive and significant influence to decission purchasing, distribution has positive and
significant influence to decission purchasing. Product, price, distribution, and promotion have significant
influence to purchasing decission collectively.
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